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ABSTRACT
ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian pada kawasan karst Laweung menggunakan metode resistivitas 2D konfigurasi Wenner-Schlumberger
yang bertujuan untuk mengetahui struktur bawah permukaan di kawasan tersebut. Akuisisi data pada penelitian ini dilakukan pada
lima lintasan dengan panjang setiap lintasannya 162 m dengan spasi 6 m menggunakan alat  SuperSting R8 dan  pengolahan
datanya menggunakan software EarthImager 2D. Hasil yang diperoleh pada penelitian ini menunjukkan bahwa nilai resistivitas
untuk gua pada kawasan karst Laweung adalah di atas 4925 â„¦m dan kedalaman guanya  bervariasi dari 2 m  hingga 40 m serta
struktur bawah permukaan kawasan tersebut terdiri dari batugamping koral dan batugamping pejal yang melapisi gua. Gua-gua
tersebut memanjang secara horizontal dan beberapa gua diantaranya terhubung dengan gua yang lain.
ABSTRACT
Has been done research at Laweung karst by using Wenner-Schlumberger array of 2D Resistivity  method to know subsurface
structure in the area. Data acquisition were done in 5 lines with 162 m long and 6 m spacing for each line using SuperSting R8
equipment. Data processing was done using EarthImager 2D software. The results show that the value of resistivity of the caves is
above 4925 â„¦m. The depth of the caves are vary from 2 m to 40 m. The wall structure consists of coral limestone and massive
limestone. Generally the caves lies horizontally and interconnected.
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